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Lieber Genosse Luk6cs I
Gestexn bin ich von neiner Rej-se aus lrankxeich zu.riickge-
kehr" t .  SoEei t  ich b is  je tz t  i jberseoer  l (annr  war  s ie  in- - ieden
Falle e eh-r" insdruirbiv und ich 8laube auch von llutzen. unaDnanqrg
Aavon uLoa i-n6besondere vr'as das Fel'sdnliche und die polil, ischen
Btneeaun-een betxifft, elne auss exordentlich erfxischende und
erirEutt6ne ALrgel egerihe lt. Ich vril1 arich <lariiber tricht in Einzel-
beiten verlieren.
lich und Deile Arbeiten bej,reffend sei gesagtt daB Du ein
enornes Ansehen gelxieBt. lls ist nit Sicherheit zu elalaxtelr 
- -daB
Deiae Biichex in Fraolseich ill Zulnrnft eine noch gr6ssere Rolle
spielen als sia ohnellia schon Sesplelt haben.
Io iibriqen habe ich lviederhollr feststellen kdnnetrr dall Deinepersd&lichkeit nicht nur als ,riissensc h.eftl er r sondern auch als
ite"""[. a"" slch zu benehnen Yrusster hocb eingsschatzt wird. Ioh
hof fe .  
-  lu  vers tchst  d iebe Andeutung.
Ulr auf Delne Briefe von 9. ut'd ]-9,1.56 zuxiic kzukom.lien kann
ic,h rtrich auf die uitteilung beschTirnken' dail Di-r'die aus unserer
Produktion angefordexten Biicher zugeschickt wurden uld dall die
BesteLlung de; westdeutschen Ausgabe]: eisgelellret ist.
Itit den Genossen Roces in llexlco stehe ictl in guter Yerbin-
aune. weit raich u.a. mej-ne nexikanische Imj-grationsz elt ul1d vorher
Spaii ea nit il}[[ verbinden' Dei-ne Biicher sind Roces schon vor
neiner Riic kl(ehr zugeleiteE lvoxden.
xlilr SzentiYa6yi $erCen qij.r so verfabren l!i-e hf, vorgeschlagen
hast .
ueute aerade erreichlte Bich eln Brlef des iugoslawiFchea
vertaees "R;d" Izdavacl<o heduzece ],iaison D' €diti oa' Beograd'
n6canEt<a 1,4,/Y. Dieser Yexlag teilte lrit r daB er an der lleEEusgabe
Foiil"a"r Biieher lnteressieit ist und un Zus endung dere lese- bzw.






Skizze elner Geschichte der neue?en Ijeutschea l,itexatur
Der historl"sche Rooat]
Ich deBke, da8 es gut vrdte, wenn Du sogleich riri b diesen Genossen
in Verbindung trittst und Genaues iiber die ;rlijAl ichke iten der
ilexausejabe uoa ale Yerbrag sg:rurrdl ag en nibteil;t. In jedon IaIl.e
halte i-ch es fiir richtig und not,Jvendig, den Jugoslawischen Genossen
die lridgllchkeit zu gebea, Delne Biicher sch.nellstetls aufzulegenr
fa1!s nicht schon inzvrische! andere Vellage sich,.hutt beschiiftigen.
Ich hatte unl:in8st,/nit sehx lnteressanten jugostralvlschen Genossen
in Berlin z,usanmenzrtrtref f eo und ausfiihrlich iiber die Notwendi$keit
d.er ilerausgabe Deiller Biicher zu sprecheB. dinzelheiten i.iber dieses
Ges'ordch niichte lclr nicilr nittelletr. sorde3tr mich auch hier wleder
auf'cie Andeulrung besci1x:rnken, daB ale Genossen in Jusoslawien
ehrliche Absichten haben, denen lu nit guten Ge$rissen gerech.t wer-
den l€ nnst.
fn iibnigen bin ich hochexfreut, da8 offenbar in allen T,e;Jxdern,
in denen es bisher noch nicht der !al1 war. leine Biicher entdeckt
werden. ler lel:bor des so{jetiscben. Staatsverlages fiir schdne
Literstur, Geaosse Jeneljanikow, war unldn6st bai uns zu casb und
auch er spraco d.von, da8 fu jebzt ir -.loskau ledxuckb $rexden sollst.
lch hoffe, da8 Du schon in direekter V€rllandlu]]g stehst.
n-u!. noch elne .benerlnrng r tieber Genosse Luk6cs: ,{enn ich nlch
auch n icht  z l  jenen zeh1e.  d ie  ic tzb ers t  a l l  d ie  eotsebz l ichen
uod grauenvollen Dlnge enfdeckenrdie unsq3g Vergangenheit beschat-
tet haben, so gestehe ich dennoch, dalS meine Phantasie durch die
Tatsachen weit i iberboten vurde. Ichrund nicjrt nur ich, befinde
nich ia einen Zustand der verbitlrerung, die ich wohl nur schrvex
iiberwinden werde, enn ich dennoch die lloffaun8 habe, dauit ferti8
zu werden, so nur deshalb, weil ich [laube, ctaB die neue fou-tik
der Sov,/jetuaion uns zu einen Bewissen Optinl-s,'lus berechti8t u.rrd
wetl 1ch $eiB, da8 es andere hervorragende Genossen gibt, .l ie j-n
dex vexgangenheit unter den iireignissen ebeDso gelitten habe.n \tie
ich selSstl l loffeo uiT, daB eine-Bereinirung dei I ehler - um nicht
scharfer zu lserden - auf ehrliche und anst5-odige ,Veise iiberaLl
dort erfolgt, wo sie g€nacht lvurden und dass jeDe-dafii? einstehen
miisseE, .l ie sie zu verantworten haben.
liit freurdlichen Griissen und
Gesundhelt
uit besten ivrinschen fib ,eing
1K.
